



T IL A S T O K E S K U S  (Tilastollinen päätoimisto) Helsinki
S TATI STI KC E IMTRALE N (Statistiska centralbyrän) Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm-Datum No
' Y liaktuaari M argit Sahavirta 2 8 .9 .1 9 7 1  LI 1971:26
/  E ster  M arkkula
Puh. 601 4 1 1 /51
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA  
HEINÄKUUSSA
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER JULI INREGISTRERADE NYA FORDON  
PRELIM INARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JULY
Lääni -  Län - 












































































































































































Uudenmaan - N ylands 448 92 18 106 7 666 83 93:
s iitä ;  därav; of which ' l
' H elsin k i -  H e ls in g fo rs 237 48 3 61 4 353 33 38:
T u ru n -P o r in  -
Ä b o-B jörn eb orgs 110 28 3 25 1 167 32 17.'.
A hvenanm aan - Ä lands 12 2 - 3 - 17 4 6
H äm een - T avasteh u s 174 38 4 48 3 267 34 39.
K ym en - K ym m ene 163 26 1 31 2 223 29 38«
M ikkelin - S:t. M ich els 54 8 1 10 - 73 9 8
P o h jo is-K a rja la n  -
N orra  K arelen s 35 8 1 4 - 48 6 12;
Kuopion - Kuopio • 74 14 - 18 - 106 7 23
K esk i-S u om en  -
M eller sta  F in land s 8.6 21 1 24 1 133 20 12
V aasan - V asa 135 37 - 29 - 201 27 18
Oulun - U leaborgs 111 25 3 * 17 2 158 28. 16..
Lapin - Lapplands 69 11 - 8 - 88 15 12v
Koko m aa - H ela r ik et -
W hole country 1471 310 27 323 16 2147 294 294-
x
M aaliskuu - M ars 8487 408 11 2331 24 11261 512 328;
Huhtikuu - A p ril X 10350 405 30 3059 33 13877 525 975;
Toukokuu - Maj X 23921 440 73 3204 36 27674 1047 1683;:
K esäkuu - Juni 5514 474 56- 894 30 6968 482 667
x T arkennettuja ennakkotietoja - K on tro llerad e T örhandsuppgifter -  
A djusted p re lim in a ry  data
12063 71 /PV 70/3514 JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D l ST Rl BUTÖR:  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
